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 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 157,70 311,992 ,396 ,926 
Butir-2 157,78 302,452 ,687 ,924 
Butir-3 157,57 310,030 ,432 ,926 
Butir-4 157,81 304,269 ,561 ,925 
Butir-5 157,41 324,637 -,098 ,930 
Butir-6 157,57 307,252 ,595 ,925 
Butir-7 157,65 303,123 ,606 ,924 
Butir-8 157,46 306,533 ,627 ,924 
Butir-9 157,68 310,670 ,439 ,926 
Butir-10 157,51 310,257 ,487 ,926 
Butir-11 157,35 311,734 ,458 ,926 
Butir-12 157,54 309,477 ,447 ,926 
Butir-13 157,16 310,640 ,608 ,925 
Butir-14 157,46 305,422 ,605 ,925 
Butir-15 157,24 312,189 ,436 ,926 
Butir-16 157,76 307,634 ,512 ,925 
Butir-17 157,68 318,836 ,115 ,929 
Butir-18 157,16 313,806 ,402 ,926 
Butir-19 157,84 316,306 ,150 ,929 
Butir-20 157,41 311,803 ,430 ,926 
Butir-21 157,43 307,697 ,610 ,925 
Butir-22 157,38 309,408 ,528 ,925 
 











Listwise deletion based on all


















Alpha if Item 
Deleted 
Butir-23 157,51 327,090 -,198 ,930 
Butir-24 157,68 310,614 ,441 ,926 
Butir-25 157,68 299,392 ,742 ,923 
Butir-26 158,05 302,497 ,615 ,924 
Butir-27 157,46 313,200 ,407 ,926 
Butir-28 157,70 304,659 ,550 ,925 
Butir-29 157,81 309,935 ,476 ,926 
Butir-30 157,51 303,701 ,598 ,924 
Butir-31 157,86 301,176 ,721 ,923 
Butir-32 157,68 312,059 ,408 ,926 
Butir-33 157,70 317,881 ,113 ,929 
Butir-34 157,54 306,144 ,521 ,925 
Butir-35 157,24 307,689 ,562 ,925 
Butir-36 157,49 319,979 ,093 ,928 
Butir-37 157,38 321,797 ,022 ,929 
Butir-38 157,59 306,414 ,641 ,924 
Butir-39 157,62 303,408 ,667 ,924 
Butir-40 157,46 306,533 ,627 ,924 
Butir-41 157,70 310,659 ,450 ,926 
Butir-42 157,59 311,192 ,472 ,926 
Butir-43 157,62 319,964 ,061 ,929 
Butir-44 157,54 309,477 ,447 ,926 
Butir-45 157,22 309,841 ,638 ,925 
Butir-46 157,49 304,590 ,643 ,924 
Butir-47 157,70 303,604 ,585 ,925 
Butir-48 158,16 320,806 ,020 ,931 
Butir-49 157,62 318,464 ,131 ,928 















Lampiran 2. Instrumen Penelitian sebagai Uji Coba 
ANGKET UNTUK SISWA 
 
Nama  : ……………….. 
Kelas  : ……………….. 
Sekolah : ……………….. 
Alamat : ……………….. 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan Kalian di bawah 
ini! 





1.  Orang tua menyediakan ruang belajar 
khusus untuk kalian. 
 
    
2. Orang tua memenuhi kebutuhan kalian 
berupa buku tulis, pensil, penggaris, 
penghapus. 
 
    
3. Orang tua memperhatikan kelengkapan 
ruang belajar kalian yang terdiri dari meja, 
kursi, lampu, dan rak buku. 
 
    
4. Orang tua berusaha untuk memenuhi alat-
alat menulis kalian tanpa diminta. 
 
    
5.  Orang tua ikut serta dalam mengatur 
posisi ruang belajar kalian. 
 
    
6. Orang tua menjaga kebersihan tempat 
tinggal keluarga kalian. 
 
    
7. Orang tua anda memenuhi kebutuhan 
kelengkapan buku-buku pelajaran kalian. 
 
    
8. Orang tua memeriksa lampu ruang belajar 
kalian, apakah cukup terang atau tidak. 
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9. Orang tua membelikan kebutuhan buku-
buku penunjang pelajaran (misalnya atlas, 
kamus, majalah) kalian. 
 
    
10. Orang tua mengingatkan kalian karena 
jadwal makan tidak teratur. 
 
    
11. Apabila lampu yang digunakan kalian 
belajar kurang terang, orang tua akan 
mengganti dengan yang lebih terang. 
 
    
12 Orang tua memenuhi buku pelajaran 
(paket) kalian. 
 
    
13. Orang tua memperhatikan kebutuhan meja 
kursi khusus belajar untuk kalian. 
 
    
14. Orang tua memasak makanan yang disukai 
kalian. 
 
    
15 Orang tua akan menanyakan kebutuhan 
alat tulis menulis kalian yang masih 
kurang. 
 
    
16 
 
Orang tua membimbing dan menemani 
kalian ketika sedang belajar. 
 
    
17. Orang tua memperhatikan cara 
berpakaian kalian. 
 
    
18 Orang tua membelikan seragam atau 
sepatu sekolah karena seragam dan sepatu  
kalian sudah rusak. 
 
    
19. Jika kalian lupa meletakkan buku 
pelajaran, orang tua kalian akan 
membantu menemukan kembali buku 
tersebut. 
 
    
20. Orang tua mengingatkan kalian jika waktu 
beribadah telah tiba. 
 
    
21. Jika kalian pulang sekolah terlambat, orang 
tua akan menegur dengan kata-kata halus. 
 
    
22. Jika kalian pulang sekolah lebih awal atau     
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terlambat dari biasanya, orang tua 
menanyakan sebabnya. 
 
23. Jika kalian tidak masuk sekolah karena 
sakit, orang tua membuatkan surat 
permohonan ijin. 
 
    
24. Orang tua memberi penguatan atau 
dorongan setiap waktu. 
 
    
25. Orang tua mengajak kalian beribadah 
bersama.  
 
    
26. Orang tua tidak memberikan tugas rumah 
yang terlalu berat pada kalian. 
 
    
27. Orang tua mengingatkan kalian jika waktu 
belajar tiba. 
 
    
28. Orang tua membantu dalam menentukan 
waktu belajar kalian. 
 
    
29. Orang tua menanyakan hal-hal yang dapat 
mengganggu kelancaran belajar kalian. 
 
    
30. Orang tua membantu kesulitan-kesulitan 
belajar kalian. 
 
    
31. Orang tua mendampingi kalian dalam 
mengerjakan PR. 
 
    
32. Orang tua mendengarkan cerita-cerita 
tentang kegiatan-kegiatan kalian. 
 
    
33. Orang tua memberikan pujian atau hadiah 
jika kalian mendapatkan nilai rapor bagus. 
 
    
34. Jika orang tua tidak dapat membantu 
kesulitan belajar kalian, maka orang tua 
berusaha mencari bantuan orang lain yang 
lebih mampu. 
 
    
35. Orang tua mengajak berekreasi liburan 
kalian bersama keluarga. 
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36. Orang tua menciptakan situasi kondisi 
rumah yang tenang agarb kalian dapat 
belajar dengan lebih baik. 
 
    
37. Orang tua menanyakan kesulitan belajar 
kalian, sebelum kalian mengeluh. 
 
    
38. Orang tua menyempatkan untuk mengorol 
(tentang berbagai macam persoalan) 
bersama kalian. 
 
    
39. Orang tua kalian menanggapi dengan baik 
jika  menceritakan tentang kesulitan 
belajar. 
 
    
40. Orang tua memberikan semangat dan 
dukungan kalian dalam belajar. 
 
    
41. Orang tua menyediakan makanan yang 
cukup, sehingga kalian dapat makan 
dengan kenyang. 
 
    
42. Orang tua kalian membelikan baju baru 
atau bekas sesuai dengan kemampuan 
ekonomi orang tua. 
 
    
43. Orang tua kalian menyediakan makanan 
yang mengandung unsur makanan empat 
sehat lima sempurna (bergizi). 
 
    
44. Orang tua kalian menyediakan meja dan 
kursi yang enak dipakai untuk membaca 
dan menulis. 
 
    
45. Orang tua menyediakan komputer atau hp 
untuk menunjang kegiatan belajar kalian. 
 
    
46. Orang tua menyediakan layanan internet di 
rumah, sebagai penunjang sumber belajar 
kalian. 
 
    
47. Orang tua menanyakan pada kalian 
bagaimana cara guru ketika mengajar 
materi. 
 
    
48. Orang tua akan memberikan teguran jika     
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kalian berbuat salah. 
 
49. Orang tua akan bertanya pada kalian 
tentang hal-hal apa saja yang diajarkan di 
sekolah. 
 
    
50. Orang tua akan memberikan hukuman atau 
teguran (bukan hukuman fisik) jika kalian 
mendapat nilai jelek. 
 
    
 
Butir Gugur:  Butir 5, butir 17, butir 19, butir 23, butir 33, butir 36, butir 37, butir 43, 
           butir 48, butir 49.  
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 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 108,37 108,058 ,465 ,900 
Butir-2 108,42 108,034 ,431 ,901 
Butir-3 108,26 107,305 ,543 ,899 
Butir-4 108,53 108,039 ,468 ,900 
Butir-5 108,63 107,201 ,622 ,898 
Butir-6 108,58 108,605 ,420 ,901 
Butir-7 108,56 108,465 ,393 ,901 
Butir-8 108,54 108,967 ,434 ,901 
Butir-9 108,61 108,277 ,410 ,901 
Butir-10 108,54 109,003 ,379 ,901 
Butir-11 108,63 110,165 ,312 ,902 
Butir-12 108,65 108,268 ,365 ,902 
Butir-13 108,67 108,226 ,399 ,901 
Butir-14 108,67 109,476 ,340 ,902 
Butir-15 108,54 108,824 ,418 ,901 
Butir-16 108,47 108,932 ,396 ,901 
Butir-17 108,61 109,027 ,494 ,900 
Butir-18 108,47 110,111 ,371 ,901 
Butir-19 108,54 109,931 ,373 ,901 
Butir-20 108,60 107,602 ,564 ,899 
Butir-21 108,61 109,384 ,364 ,902 










Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
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Butir-23 108,65 110,660 ,308 ,902 
 
 Item-Total Statistics 
 
  









Alpha if Item 
Deleted 
Butir-24 108,54 109,717 ,340 ,902 
Butir-25 108,72 109,598 ,362 ,902 
Butir-26 108,74 110,340 ,315 ,902 
Butir-27 108,81 108,659 ,363 ,902 
Butir-28 108,75 109,189 ,346 ,902 
Butir-29 108,88 109,467 ,355 ,902 
Butir-30 108,74 109,947 ,306 ,902 
Butir-31 108,75 109,581 ,356 ,902 
Butir-32 108,77 109,572 ,379 ,901 
Butir-33 108,79 107,883 ,499 ,900 
Butir-34 108,65 107,518 ,482 ,900 
Butir-35 108,63 108,094 ,468 ,900 
Butir-36 108,67 108,083 ,518 ,900 
Butir-37 108,58 107,677 ,392 ,901 
Butir-38 108,49 108,040 ,363 ,902 
Butir-39 108,33 105,905 ,536 ,899 
Butir-40 108,44 105,429 ,571 ,898 
 



























a. Menyediaan tempat 
tinggal dan ruang 
belajar 
3 1 , 3, 5 
b. Menyediakan makanan 3 9, 13, 34 
c. Penyediaan meja kursi 
dan penerangan  
4 7, 10, 12, 36 
d. Menyediakan pakaian 
dan alas kaki anak 
2 16, 35 
e. Memenuhi kebutuhan  
peralatan tulis-menulis 
3 2, 4, 14 
f. Menyediakan  sumber 
belajar 






a. Mendampingi anak 
belajar 
3 15, 27, 29 
b. Memberikan semangat, 
motivasi 
4 20, 30, 33, 40 
c. Bantuan mengatur 
waktu belajar 
5 18, 19, 22, 
23, 24 
d. Bantuan dalam belajar 
agama (religi) 
2 17, 21 
e. Bantuan dalam 
mengatasi kesulitan 
belajar 
3 25, 26, 32 
f. Mengobrol atau sharing 
bersama 
3 28, 31, 39 










Lampiran 5. Angket Perhatian Orang Tua 
ANGKET UNTUK SISWA 
 
Nama  : ……………….. 
Kelas  : ……………….. 
Sekolah : ……………….. 
Alamat : ……………….. 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan Kalian di bawah 
ini! 





1.  Orang tua menyediakan ruang belajar 
khusus untuk kalian. 
 
    
2. Orang tua memenuhi kebutuhan kalian 
berupa buku tulis, pensil, penggaris, 
penghapus. 
 
    
3. Orang tua memperhatikan kelengkapan 
ruang belajar kalian yang terdiri dari meja, 
kursi, lampu, dan rak buku. 
 
    
4. Orang tua berusaha untuk memenuhi alat-
alat menulis kalian tanpa diminta. 
 
    
5. Orang tua menjaga kebersihan tempat 
tinggal keluarga kalian. 
 
    
6. Orang tua anda memenuhi kebutuhan 
kelengkapan buku-buku pelajaran kalian. 
 
    
7. Orang tua memeriksa lampu ruang belajar 
kalian, apakah cukup terang atau tidak. 
 
    
8. Orang tua membelikan kebutuhan buku-
buku penunjang pelajaran (misalnya atlas, 
kamus, majalah) kalian. 




9. Orang tua mengingatkan kalian karena 
jadwal makan tidak teratur. 
 
    
10. Apabila lampu yang digunakan kalian 
belajar kurang terang, orang tua akan 
mengganti dengan yang lebih terang. 
 
    
11. Orang tua memenuhi buku pelajaran 
(paket) kalian. 
 
    
12. Orang tua memperhatikan kebutuhan meja 
kursi khusus belajar untuk kalian. 
 
    
13. Orang tua memasak makanan yang disukai 
kalian. 
 
    
14. Orang tua akan menanyakan kebutuhan 
alat tulis menulis kalian yang masih 
kurang. 
 
    
15. 
 
Orang tua membimbing dan menemani 
kalian ketika sedang belajar. 
 
 
    
16. Orang tua membelikan seragam atau 
sepatu sekolah karena seragam dan sepatu  
kalian sudah rusak. 
 
    
17. Orang tua mengingatkan kalian jika waktu 
beribadah telah tiba. 
 
    
18. Jika kalian pulang sekolah terlambat, orang 
tua akan menegur dengan kata-kata halus. 
 
    
19. Jika kalian pulang sekolah lebih awal atau 
terlambat dari biasanya, orang tua 
menanyakan sebabnya. 
 
    
20. Orang tua memberi penguatan atau 
dorongan setiap waktu. 
 
    
21. Orang tua mengajak kalian beribadah 
bersama.  
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22. Orang tua tidak memberikan tugas rumah 
yang terlalu berat pada kalian. 
 
    
23. Orang tua mengingatkan kalian jika waktu 
belajar tiba. 
 
    
24. Orang tua membantu dalam menentukan 
waktu belajar kalian. 
 
    
25. Orang tua menanyakan hal-hal yang dapat 
mengganggu kelancaran belajar kalian. 
 
    
26. Orang tua membantu kesulitan-kesulitan 
belajar kalian. 
 
    
27. Orang tua mendampingi kalian dalam 
mengerjakan PR. 
 
    
28. Orang tua mendengarkan cerita-cerita 
tentang kegiatan-kegiatan kalian. 
 
    
29. Jika orang tua tidak dapat membantu 
kesulitan belajar kalian, maka orang tua 
berusaha mencari bantuan orang lain yang 
lebih mampu. 
 
    
30. Orang tua mengajak berekreasi liburan 
kalian bersama keluarga. 
 
    
31. Orang tua menyempatkan untuk mengorol 
(tentang berbagai macam persoalan) 
bersama kalian. 
 
    
32. Orang tua kalian menanggapi dengan baik 
jika  menceritakan tentang kesulitan 
belajar. 
 
    
33.  Orang tua memberikan semangat dan 
dukungan kalian dalam belajar. 
 
    
34. Orang tua menyediakan makanan yang 
cukup, sehingga kalian dapat makan 
dengan kenyang. 
 
    
35. Orang tua kalian membelikan baju baru 
atau bekas sesuai dengan kemampuan 
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ekonomi orang tua. 
 
36. Orang tua kalian menyediakan meja dan 
kursi yang enak dipakai untuk membaca 
dan menulis. 
 
    
37. Orang tua menyediakan komputer atau hp 
untuk menunjang kegiatan belajar kalian. 
 
    
38. Orang tua menyediakan layanan internet di 
rumah, sebagai penunjang sumber belajar 
kalian. 
 
    
39. Orang tua menanyakan pada kalian 
bagaimana cara guru ketika mengajar 
materi. 
 
    
40. Orang tua akan memberikan hukuman atau 
teguran (bukan hukuman fisik) jika kalian 
mendapat nilai jelek. 
















Lampiran 6. Penentuan Kategori Variabel Perhatian Orang Tua dan Prestasi 
Belajar 
A. Penentuan Kategori Variabel Perhatian orang tua : 
Skor minimal  = 1 
Skor maksimal = 4 
Mean   = (1+4)/2 = 2,5 
Range   = 4 – 1 = 3 
Standar Deviasi = 1/6 x Range = 1/6 x 3 = 0,5 
Kategori Interval 
Sangat Kurang 1  s/d  1,6   
Kurang 1,6  s/d  2,2 
Cukup 2,2  s/d  2,8   
Baik 2,8  s/d  3,4 
Sangat Baik 3,4  s/d  4   
 
    
B. Penentuan Kategori Variabel Prestasi Belajar : 
Skor minimal  = 0 
Skor maksimal = 100 
Mean   = (0+100)/2 = 50 
Range   = 100 – 0 = 100 
Standar Deviasi = 1/6 x Range = 1/6 x 100 = 16,7 
Kategori Interval 
Sangat Kurang 0  s/d  20   
Kurang 20  s/d  40 
Cukup 40  s/d  60   
Baik 60  s/d  80 
























1 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,88 Baik 
2 3,00 2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 2,75 Cukup 
3 3,00 3,00 2,67 3,00 2,67 2,75 2,85 Baik 
4 3,00 2,50 2,67 2,50 3,00 2,50 2,69 Cukup 
5 3,00 3,50 3,33 3,00 3,00 3,50 3,22 Baik 
6 3,25 3,50 3,00 3,00 3,67 3,25 3,28 Baik 
7 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,04 Baik 
8 2,00 2,00 2,33 2,50 2,33 2,25 2,24 Cukup 
9 3,25 3,00 3,00 3,00 3,33 3,00 3,10 Baik 
10 3,25 3,50 3,33 3,00 3,67 3,50 3,38 Baik 
11 2,75 2,00 2,67 2,00 2,33 2,50 2,38 Cukup 
12 2,75 3,00 2,33 3,00 2,67 3,00 2,79 Cukup 
13 3,00 3,00 3,00 3,00 2,67 2,75 2,90 Baik 
14 3,00 2,50 2,33 3,00 2,67 2,75 2,71 Cukup 
15 2,50 2,00 2,33 2,00 2,67 2,25 2,29 Cukup 
16 2,75 3,00 3,00 2,50 3,33 3,00 2,93 Baik 
17 2,75 2,50 3,00 3,00 3,00 2,75 2,83 Baik 
18 2,50 2,50 2,67 2,50 2,67 2,50 2,56 Cukup 
19 3,75 3,00 2,67 2,50 3,33 3,50 3,13 Baik 
20 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 2,75 2,79 Cukup 
21 3,25 3,00 3,33 2,50 3,33 3,00 3,07 Baik 
22 3,25 3,00 2,67 3,50 3,00 2,50 2,99 Baik 
23 3,00 3,50 4,00 3,00 3,33 3,50 3,39 Baik 
24 3,00 3,50 3,67 3,00 3,33 2,75 3,21 Baik 
25 2,00 2,00 2,33 2,00 2,00 2,50 2,14 Kurang 
26 2,50 2,50 2,67 2,50 2,33 2,50 2,50 Cukup 
27 2,75 2,00 2,67 3,00 2,67 2,50 2,60 Cukup 
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28 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,25 2,96 Baik 
29 3,75 3,50 3,00 3,00 3,00 2,75 3,17 Baik 
30 2,75 3,00 2,33 3,00 2,67 2,75 2,75 Cukup 
31 3,25 2,50 3,00 3,00 2,67 2,25 2,78 Cukup 
32 3,00 2,50 2,33 3,00 2,67 2,75 2,71 Cukup 
33 2,75 2,50 2,33 3,00 2,33 2,50 2,57 Cukup 
34 3,00 2,50 3,00 3,00 2,33 2,25 2,68 Cukup 
35 2,25 3,00 2,67 2,00 2,33 2,25 2,42 Cukup 
36 3,00 3,50 3,00 3,00 3,33 2,75 3,10 Baik 
37 3,25 3,00 3,33 3,00 3,33 3,25 3,19 Baik 
38 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,75 3,21 Baik 
39 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,08 Baik 
40 3,00 3,00 3,33 3,50 3,33 3,00 3,19 Baik 
41 3,25 3,00 3,00 2,00 3,33 3,00 2,93 Baik 
42 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,04 Baik 
43 2,75 3,00 2,33 3,00 2,67 2,75 2,75 Cukup 
44 2,25 2,50 2,33 3,00 3,00 2,75 2,64 Cukup 
45 3,25 2,50 2,67 2,50 3,00 2,50 2,74 Cukup 
46 3,00 2,50 2,33 3,00 2,67 2,75 2,71 Cukup 
47 3,00 2,50 2,00 3,00 3,33 2,75 2,76 Cukup 
48 3,00 2,50 3,00 3,00 2,33 2,25 2,68 Cukup 
49 2,75 2,50 3,00 3,00 3,33 3,00 2,93 Baik 
50 2,50 3,00 2,33 2,50 2,33 2,00 2,44 Cukup 
51 3,75 2,50 2,67 3,50 3,33 3,25 3,17 Baik 
52 2,75 2,50 2,67 2,50 3,00 2,50 2,65 Cukup 
53 3,00 3,50 2,33 2,50 2,33 2,75 2,74 Cukup 
54 3,75 3,00 2,33 3,50 3,00 3,00 3,10 Baik 
55 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 2,75 2,79 Cukup 
56 3,00 2,50 3,00 3,00 2,33 2,25 2,68 Cukup 























1 2,67 2,75 2,40 3,00 2,00 2,50 2,55 Cukup 
2 2,67 3,50 3,00 3,50 2,50 3,00 3,03 Baik 
3 2,33 2,00 2,40 3,00 2,25 2,50 2,41 Cukup 
4 2,67 3,25 3,00 3,00 2,75 2,50 2,86 Baik 
5 3,00 3,00 3,20 3,00 3,00 3,00 3,03 Baik 
6 2,67 3,25 2,60 3,00 3,00 3,00 2,92 Baik 
7 3,33 3,00 3,20 3,50 3,00 3,00 3,17 Baik 
8 2,00 2,50 2,60 2,00 2,25 2,50 2,31 Cukup 
9 3,00 2,75 2,40 2,50 3,00 3,00 2,78 Cukup 
10 3,33 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,10 Baik 
11 2,00 2,50 2,40 2,00 2,25 2,00 2,19 Kurang 
12 2,67 2,25 2,60 2,50 2,75 2,00 2,46 Cukup 
13 2,33 2,00 2,40 3,00 2,25 2,50 2,41 Cukup 
14 2,67 3,00 2,60 2,50 2,75 3,00 2,75 Cukup 
15 3,00 2,50 2,60 2,00 2,75 3,00 2,64 Cukup 
16 3,33 3,25 3,20 2,50 3,25 3,50 3,17 Baik 
17 2,67 2,75 2,20 2,50 2,00 2,50 2,44 Cukup 
18 3,00 2,25 2,20 2,00 2,25 2,00 2,28 Cukup 
19 3,33 2,75 2,40 2,00 2,75 3,50 2,79 Cukup 
20 2,67 2,75 2,60 2,50 2,00 2,50 2,50 Cukup 
21 2,67 3,25 2,60 2,50 3,00 3,50 2,92 Baik 
22 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,08 Baik 
23 3,00 3,00 3,40 3,50 3,50 3,00 3,23 Baik 
24 2,67 2,75 2,60 3,00 2,75 3,00 2,79 Cukup 
25 2,00 2,25 2,20 2,00 2,00 2,00 2,08 Kurang 
26 2,67 2,75 3,00 3,00 2,50 3,00 2,82 Baik 
27 3,00 2,75 3,00 3,00 3,25 2,50 2,92 Baik 
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28 3,00 3,25 3,20 3,00 3,50 2,50 3,08 Baik 
29 3,00 3,00 2,40 3,00 3,00 3,00 2,90 Baik 
30 2,67 2,50 2,20 2,00 2,75 2,00 2,35 Cukup 
31 2,67 3,25 2,80 2,00 3,25 3,00 2,83 Baik 
32 2,33 2,50 2,60 2,50 3,25 3,50 2,78 Cukup 
33 3,00 2,25 2,80 3,00 2,75 3,00 2,80 Cukup 
34 3,00 2,50 2,60 3,00 2,75 3,00 2,81 Baik 
35 2,33 2,00 2,00 2,00 2,25 2,00 2,10 Kurang 
36 2,67 3,00 3,00 3,00 3,25 3,00 2,99 Baik 
37 3,33 3,25 3,20 3,00 2,75 3,00 3,09 Baik 
38 2,67 2,75 3,00 3,50 2,75 2,50 2,86 Baik 
39 3,00 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,04 Baik 
40 3,00 3,25 2,80 3,00 2,75 3,50 3,05 Baik 
41 2,67 3,25 2,40 3,00 2,50 3,00 2,80 Cukup 
42 3,67 3,50 3,00 3,00 3,25 3,00 3,24 Baik 
43 2,67 2,25 2,20 2,00 2,75 2,00 2,31 Cukup 
44 3,00 2,75 2,40 3,00 3,00 3,00 2,86 Baik 
45 3,33 3,00 3,40 3,00 2,50 2,50 2,96 Baik 
46 2,67 3,00 2,60 2,50 3,25 3,00 2,84 Baik 
47 2,33 2,75 3,00 2,50 3,25 2,50 2,72 Cukup 
48 2,67 2,75 2,60 3,00 2,75 2,50 2,71 Cukup 
49 2,33 2,50 3,00 2,50 2,50 2,00 2,47 Cukup 
50 2,67 2,25 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 Cukup 
51 3,33 2,75 2,40 3,00 2,50 2,00 2,66 Cukup 
52 2,33 2,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,64 Cukup 
53 2,33 2,25 2,80 3,00 2,50 2,50 2,56 Cukup 
54 3,00 3,00 2,60 2,00 3,50 3,50 2,93 Baik 
55 2,67 2,75 2,20 2,50 2,00 2,50 2,44 Cukup 
56 2,67 3,50 2,20 3,50 3,00 3,50 3,06 Baik 




Lampiran 9. Data Rangkuman Perhatian Orang Tua dan Prestasi Belajar  
No 
Perhatian Orang Tua Prestasi Belajar 
Rata-rata Kategori Skor Nilai Kategori 
1 2,55 Cukup 65 Baik 
2 3,03 Baik 65 Baik 
3 2,41 Cukup 63 Baik 
4 2,86 Baik 64 Baik 
5 3,03 Baik 72 Baik 
6 2,92 Baik 70 Baik 
7 3,17 Baik 75 Baik 
8 2,31 Cukup 69 Baik 
9 2,78 Cukup 77 Baik 
10 3,10 Baik 66 Baik 
11 2,19 Kurang 67 Baik 
12 2,46 Cukup 64 Baik 
13 2,41 Cukup 65 Baik 
14 2,75 Cukup 68 Baik 
15 2,64 Cukup 63 Baik 
16 3,17 Baik 73 Baik 
17 2,44 Cukup 70 Baik 
18 2,28 Cukup 66 Baik 
19 2,79 Cukup 67 Baik 
20 2,50 Cukup 68 Baik 
21 2,92 Baik 65 Baik 
22 3,08 Baik 70 Baik 
23 3,23 Baik 76 Baik 
24 2,79 Cukup 63 Baik 
25 2,08 Kurang 63 Baik 
26 2,82 Baik 64 Baik 
27 2,92 Baik 70 Baik 
28 3,08 Baik 66 Baik 
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29 2,90 Baik 65 Baik 
30 2,35 Cukup 64 Baik 
31 2,83 Baik 70 Baik 
32 2,78 Cukup 64 Baik 
33 2,80 Cukup 66 Baik 
34 2,81 Baik 63 Baik 
35 2,10 Kurang 64 Baik 
36 2,99 Baik 72 Baik 
37 3,09 Baik 70 Baik 
38 2,86 Baik 75 Baik 
39 3,04 Baik 69 Baik 
40 3,05 Baik 73 Baik 
41 2,80 Cukup 66 Baik 
42 3,24 Baik 67 Baik 
43 2,31 Cukup 64 Baik 
44 2,86 Baik 65 Baik 
45 2,96 Baik 67 Baik 
46 2,84 Baik 63 Baik 
47 2,72 Cukup 71 Baik 
48 2,71 Cukup 70 Baik 
49 2,47 Cukup 66 Baik 
50 2,50 Cukup 67 Baik 
51 2,66 Cukup 68 Baik 
52 2,64 Cukup 66 Baik 
53 2,56 Cukup 70 Baik 
54 2,93 Baik 76 Baik 
55 2,44 Cukup 66 Baik 
56 3,06 Baik 65 Baik 





Lampiran 10. Tabel Statistik Deskripsi Data Perhatian Orang Tua Berdasarkan 
Indikator 
No Variabel, sub variabel Indikator Min Mak Mean Ketegori 
1 Perhatian Fisik         
  a. Menyediakan tempat tinggal dan ruang belajar 2 3,75 2,92 Baik 
  b. Menyediakan makanan 2 3,5 2,78 Cukup 
  c. Menyediakan meja, kursi, dan penerangan 2 4 2,77 Cukup 
  d. Menyediakan pakaian dan alas kaki anak 2 3,5 2,84 Baik 
  e. Memenuhi kebutuhan alat tulis menulis 2 3,67 2,89 Baik 
  f. Menyediakan sumber belajar 2 3,75 2,79 Cukup 
  Rata-rata Perhatian Fisik 2,14 3,39 2,83 Baik 
2 Perhatian Psikis         
  a. Mendampingi anak belajar 2 3,67 2,76 Cukup 
  b. Memberi semangat, motivasi 2 3,5 2,79 Cukup 
  c. Bantuan mengatur waktu belajar 2 3,4 2,68 Cukup 
  d. Bantuan dalam belajar agama (religi) 2 3,5 2,73 Cukup 
  e. Bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar 2 3,5 2,75 Cukup 
  f. Mengobrol atau sharing bersama 2 3,5 2,75 Cukup 
  Rata-rata Perhatian psikis 2,08 3,24 2,74 Cukup 




57 2,00 3,75 2,9167 ,40182
57 2,00 3,50 2,7807 ,42276
57 2,00 4,00 2,7716 ,41427
57 2,00 3,50 2,8421 ,39140
57 2,00 3,67 2,8884 ,38979
57 2,00 3,75 2,7939 ,38418
57 2,00 3,67 2,7607 ,37641
57 2,00 3,50 2,7851 ,40488
57 2,00 3,40 2,6842 ,35244
57 2,00 3,50 2,7281 ,45385
57 2,00 3,50 2,7544 ,41857
57 2,00 3,50 2,7544 ,45437
57 2,14 3,39 2,8330 ,29388
57 2,08 3,24 2,7442 ,29603
57 2,11 3,31 2,7882 ,26709
57
Menyediakan tempat tinggal dan ruang belajar
Menyediakan makanan
Menyediakan meja, kursi, dan penerangan
Menyediakan pakaian dan alas kaki anak




Bantuan mengatur waktu belajar
Bantuan dalam belajar agama (religi)
Bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar
Mengobrol atau sharing bersama
Perhatian terhadap kebutuhan fisik
Perhatian terhadap kebutuhan psikis
Perhatian Orang Tua
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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482,711 33 14,628 1,040 ,469
220,436 1 220,436 15,672 ,001













Squares df Mean Square F Sig.
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Lampiran 12. Tabel Korelasi dan Deskripsi Perhatian Orang Tua dengan  

























Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Perahtian Orang Tuaa. 
Perahtian Orang Tua
42 73,7 73,7 73,7










34 59,6 59,6 59,6





















































Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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Lampiran 21. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Kelurahan 






Lampiran 22. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari SD dan MI 
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